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UDTAONING AF MYRER PAA JÆDEREN I 7.i . 
,sgaar. gjennem grund myr og er ikke mere end r, 5 m. dyb ; men om- 
trent midtveis, ovenfor den paa kartet anlagte vei, som kanalen pas- 
-serer, og imellem de to smaa hauge gaar den gjennern en grusbanke 
-0g bliver her . op til 3 m. dyb. Her fandtes nok af og til lidt kvik- 
-sand i dybden, som voldte lidt bryderi; men arbeidet gik ellers ganske 
.. godt og raskt fra haanden. Paa det øverste stykke var der for det 
-meste dyb · myr, som var· meget .blød. 
Med undtagelse af den· østlige del af myrerne, som tilhører gaar- 
-den Risjell, og som· udgjør en mindre del· af arealet, bestaar det øvrige 
.af overmaade god dyrkningsmyr, som kun alt for længe har ligget 
.ubrugt ; men herefter vil det da ikke vare længe, førend det er afgrøftet 
-og opdyrket .. Med .hensyn til den Risjell tilhørende del af feltettræffer 
man her et vistnok for Vestlandet eget eiendomsforhold, idet en hel 
-del mere og mindre fjerntboende naboer har ref til torvskur paa af- 
grænsede, større eller mindre teige i myren, saakaldte torvteige. Naar 
-disse er udskaarne for torv, falder de tilbage til grundeieren, som 
·naturligvis imidlertid . har svært liden nytte af en saadan myr, der i 
.alle retninger ·er gjennemskaaret af torvteige, Naar en saadan myr 
bliver udtappet, opstaar ofte tvist om, hvorledes denne tet ·er at for- 
-staa, Ved det oprindelige salg er, der sbm regel intet nævnt om, hvor- 
ledes der skal forholdes, om myren bliver ·udtappet, hvilket naturligvis 
. ikke har faldt nogen . ind før i tiden. Grundeieren vil isaafald gjøre 
.gjældende, at naar den torv er afvirket, 'som oprindelig var tilgjænge- 
1ig, saa skal myren falde tilbage til ham, mens torvteigens eier holder 
])aa, at han kan skjære torv, saalænge der findes. Da .brændtorvrnyr 
for tiden har stor værdi _,. paa Jæderen betales op til .ao o kr. og . 
-mere pr. maal for en god torvteig -- saa har dette forhold givet an- 
ledning til mere end en proces. Ogsaa her i Risjellmyren opstod en 
!lignende tvist; men den blev, saavidt jeg ved, bilagt i: mindelighed. 
MODARBEIDELSE AF EMIGRATIONEN 
'EETER INDBYDELSE fra Den norske Handelsstands Fælle.iforening 
· om at medvirke til modarbeidelse af emigrationen har Det norske 
M yrselskabs styre opnævnt som· delegerede til et møde, som senere vil. 
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